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T EKÉMO» ique adoptar, iañte la vida éftfera, en cada uaé de nuestros actos, una actitud humana, proftmdia v complete. Esa actitud es el espíritu de servicia y sacA 
ficio. el sentido ascético y militar de la vida. 
JOSE ANTONIO 
D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Núm, 1.054. León, Miércoles S de Enero de 1940 
Año de la Victoria 
Bajo la presidencia del Miniss 
Gobernación, se ha 
la reunión extraordi-
3 Junta Ejecutiva del 
Centenario 
tro de I 
celebra 
naria de I 
Zaragoza, 2.—A las diez y 
inedia de la mañana se cele-
bró en el Templo del Pilar una 
solemne misa pontifical. El 
templo estaba completamente . , . , , 
abarrotado, así como también! a ^ ¿os y media de la tarde, 
las plazas y calles próximas. ! , L o 8 ^mifitros abandonaron 
5 la basuica mmediatamexite, La Diputación, Ayuntamien-
to y Junta Central del Cente-
nario se habían reunido en la 
Lonja de donde salieron bajo 
mazas, abriendo marcha una 
sección de la guardia munici-
pal de caballería. 
Poco después llegó el Exce-
lentísimo Señor Ministro de la 
jGobernación, don llamón Se-
rrano Súñer, que fué ovaciona 
'do. Le rindió honores una com 
siendo despedidos cou gran en 
tusiasmo por ia muchedumbre 
congregada en las inmediacio-
nes del templo. 
REUNION EXTRAOBDI 
NARIA DE LA JUNTA 
EJECUTIVA DEL 
CENTENARIO 
Zaragoza, 2.—El Ministro de 
la Gobernación señor Serrano pañía de Infantería con bande gúfier recibió & ^ ^ ^ la 
ra y música. ~ I tarde qn su domicilio particu-
Con ios mismos tenores fue 
recibido momentos después el 
Ministro de Educación Nació 
nal, el Sub-secretario de Go-
iberuación. Director General de 
Prensa y Director General de 
;Admiin.stracióii Local. Ocupa-
ron sitióos do preferencia en 
el presbítero. En el coro to-
maron asiento el Arzobispo de 
Zaragoza y los Obispos do Tor 
ifcosa, Barcelona, Pamplona, Au 
«iliar de Toledo, Huesea, V i -
cario General de Tarragona y 
ptras autoridades eclesiástica». 
E l templo ofrecía magnífico 
tt«peeto. 
Ofició la misa el Nuncio de 
$u Santidad asistido de va-
rios Prelados y las Capillas de 
Jas dos Catedrales cantaron la 




París.—El diputado . coma-
liistíi írancés Andró Marty, 
iristeraente célebre por su ac-giacdón durante la guerra de spaña, aípodado el "carnice-
ro de Albacete" por su feroei-
'4adr se ha enrolado en el Bjér 
cito soviético para combatir 
contra Finlandia; pero su pa-
pel se limita al de jefe de pro 
paganda, ya que prefiere ue-
Jar para los demás el riesgo 
del combate con las armas. 
lar a comisioones de los cuer 
pos de la guarnición que acu-
dieron a cuiiiplimentarle. 
A las cinco y media recibió 
a la Comisión Organizadora de 
la Santa Augustea. 
A las seis de la tarde en el 
Palacio Arzobispal se reunió 
en sesión extraordinaria la Co 
misión ejecutiva del Oentiena 
río, con asistencia de los Mi-
nistros de la Gobernación y 
Educación Nacional, facilitán-
dose a las nueve de la noche, 
hora en que terminó a reunión 
una nota en la que se da cuen 
ta de lo tratado ©n la misma. 
Los Ministros fueron infor-
mados con todos detalles del 
importe de la suscripción na-
cional y de los trabajo» reali-
zados por la Junta en orden a 
alojamiento exposiciones, et-
cétera. 
La .Tunta acordó también ex 
m m m m * : 
presar su fervorosa gratitud 
al Gobierno por su acuerdo de 
declarar templo nacional y 
Santuario de la Raza la Basí-
lica del Pilar. 
También se hizo constar la 
gratitud al Nuncio de S. Santi-
dad y Ministros de la Gober-
nación y Educación Nacional 
por el realce que dieron a las 
fiestas con su presencia. Igual 
mente se acordó un voto de 
gracia para la señora condesa 
de Cerrajería por el magnifico 
regalo de una alhaja valorada 
en 150.000 pesetas para el jo-
yero de la Virgen. 
Se acordó también enviar 
por cable un cariñóso saludo a 
los pueblos do América espa-
ñola. Por último el Nuncio, lo» 
Ministros el Arzobispo y los 
Obispas, firmaron en el libro 
de oro del Centenario.—EFE. 
j EL CAUDILLO 
I F E L I C I T A 
I H I A E R 
g 
| Berlín, 2.—Se ha recu 
s biiio un telegrama del Je-
S fe del Estado español Ge 
3 ñéralísimo D. Francisco 
1 Franco ¿íabamonde, porta 
3 dor de una efusiva feli-
I citación al Fiihrer, Hítler ha contestado al s Caudillo oon otro cariño-




BASES navales ! 
i f i BUígana 
rW.VV 
lifiai de guerra 
"VVáshingtoQ.—Ha llegado< a 
esta capital una misión oficial 
finlandesa, con objeto de ad-
quijir los último» modelos de 
morteros norteamericanos pa-
ra infantería, piezas antitan-
ques y antiaérea*, y municio-
nes. 
Se anuncia qus a primeros 
de enero, saldrán pára Pin-
lan<Uo 44 avionep americHiios 
de bombardeo^ 
W . " •w.v.% 
c r o m e a 
-—ooo — 
M I L I T A R D E L A AGENCIA 
- H A V A S " 
• -—OQO— 
Parlt, 2.—La srimera jornada 
dd año iî r» ha sido tranquila en 
todo el frtnte, no registrándose otra 
actividad que la de las patrullas. 
En % región situada al oeste de 
de los pequeños Vosgos una patru 
lía alemana se aproximó á laj posi 
cion«s írancesas, una de la« cuales 
atacó con granadas de mano. 
E n el aire la actividad sobre el 
íreuíe fué reducida tanto por parte 
de lo* avionc» francfEes como de 
los alemanes. 
Lo* alemanea realiiaron algunos 
vuelo» de reconocimiento sobre la 
regió© este. No llegó a darse la se-
ñal de alarma, pero las emisoras 
suspendieron sus programas por 
uno» momentos. 
La actividad aérea sobré «l norte 
lia , sido más notable, los patrulleros 
inglesís vieron aparatos de bombar 
deo "Junkera" al emanes con los 
que entablaron combate,—EFÍ!. 
París.—•Se comunica de Lon 
dres que las informaciones ile 
garlas de Sofía dan a entender 
que ei primer contacto enU*» 
la delegación búlgara y ia» 
autoridades sovüníeas no se 
ha limitado--contrariamente a 
lo que decían los xn'imeros te-
legramas de Moscú—al terre-
no estrictamente comercial. 
Circula el rumor, en efecto, 
que los rusos han pedido a los 
búlgaros, a cambio de conce-
siones económicas, que les per 
mitán establecer bases navales 
en las costas del Mar Negro. 
En estos últimos tiempos, 
con ocasión de la inauguración 
de la línea aérea que une Bul-
garia a Rusia, los soviets ha-
bían sugerido que desearían 
transformar en basf? rusa el 
punto búlgaro de término. 
OOMÜN'JfCAJDO OFICÍAIi 
FRANCE 
París, 2.—Comunicado oficial de 
guerra corraspondiente al día de 
hoy por la,mañana: 
"Actividad de las patrullas ea di 
verso» punto? del frente."—EFE. 
El Jete del Gobierno Irancés conie-
rencia con Gamelín, General í s imo 
del Ejérciio aliado l} j!6 
n Cantiilena Vaticana 
PROPAGANDA SOVIETICA EN TURQUIA Paria, 2.—El señor Daladier 
ha celebrado esta tarde una 
conferencia con el Geoeral Ga 
melain. 
Más tarde recibió al emba-
jador del Japón con el que sos-
tuvo uha larga conferencia. 
EL INCENDIO BE LA CAN 
CILLEBIA VATICANA 
Ciudad del Vaticano, 2.— 
S. Santidad Pió X I I esta afec-
tadbimo por el incendio ocu-
rrido en la Cancillería del Va-
ticano. 
Su Santidad ha ordenado la 
hiendo con motivo de la fiesta 
de Año Nuevo infinidad de te-
legramas de loa representantea 
d' todas laa naciones amiga». 
La primera felicitación reci-
bida por el Jefe alemán ha si-




T E M O R A 
Helsinski» 2.—M&a de las 
tres terceras partes de la po-
blación aivil de esta capital 
han evacuado por temor a los 
reconstrucción inmediata del \ bombardeos de' los aviones so 
Palacio. Las. técnicos que han si í viéticos. 
do encargados de ello oalou-, 
lan que dicha reconstrucción 
tardará en efectuarse por lo 
menos tres años. 
FELICITACIONES DB AÑO Bstokolmo, 2.—U¡n uu«vc| 
NUEVO grupo de voluntarios suecos, 
Berlín. 2.—Hitler está reci->ha salido para Fülnílat.idiia j | 
\ Otros grupo» les seguirán uro 
VASW.SV.S%V.V.V."A%VV 
V O L U N T A R I O » S U E C O S 
F I N L A N D I A 
ximamen f e.-̂ EF^E, 
paña de genial estadista. Elogian 
también 3a claridad del mismo y di 
cen que ti Generalísimo después <I« 
haber ganado la guerra sa dispone 
a asegurar la paz, basada én la JIM 
tlcia y el derecho. 
Los periódico» publicau tainbiép 
otras informaciüiieí d* España, det 
tacando la alegría eon que se han 
celebrado las fiestas de Navidad y 
Primero de Año.—BFB, 
BL NUNCIO APOSTOLICO 
VISITA A HITLER 
Berlín, 3,—Ei Nuncio Apostólico 
y decano del Cuerpo Diplomáticíi 
ha visitado a íh'tler, testipioniándow 







Madrid, 2.—En el sorteo ce-
lebrado hoy resultaron pre* 
ndados con los premios mayo-
res los siguientes números s 
Primero, con 500.000 pese-
tas, 28.318, Valencia, .Tere* de 
la Frontera. 
Segundo, eon ÜÜO.OOU pese-
tas, 6.753, Barcelona. 
Tercero, con 200.000 |pese-
tas, 18.876, Madrid, Logroño-
Cuarto, con 50.000 pesetas, 
19.206, Valencia, Madrid. Zara 
goza. 
PEEMIADOS OON 26.000 PS 
SETAS 
1.401, Madrid, San Soba»-
tián; 11.167, Madrid,, Grana-
da; 11.556, Valencia, Madrid i 
12.100, M a d r i d , Valencia? 
1^35V^a¥d;o116A^2, Ialen Párrafos deTdiMuTso^di Ge 
cía, Madrid; ¿1.094, Beus, neralísimo Franco oon motivo 
Oviedo; 21.767, Valencia, Bar- d6 fin de año. 
celona; 31.544, Huelva, Vigo, El disctirso e» objeto de muchos 
y 39,808, Valencia.—EFE. elogios y califican al Caudillo de E» 
INTENSO FífclO 
Estokolmo, %—Loa perijóidl-i 
coa publican noticiaa de Finían 
dia ein las que se dice que los 
rusos han concentrado unos 
10.000 hombres en el extremo 
norte, pero se cree que el ia* 
terso frío hace imposiblei to-
da ofensiva, pues el termómo 
tro registra una temperatura 
de 40 grados bajo cero.—EFE. 
PBOTESXO DEL íK>BIER-i 
NO ALEMAN 
BerSin, 2.—El MsoisUo de 
Alemania en Montevideo ha 
protestado ante el Gobierno 
Uruguayo por ©1 internamieu* 
tp deíl vapor "Tokoma.—EFE. 
ELOGIOS AL DISCURSO 
DEL GENERALISIMO 
Berlín, 2.—La prensa alema 
na publica en lugar destacado 
Editorial 
i'itmuHUiinuiMfifta» 
SOLEMNESFUNERAlES por io$aí*" 
V A T I C I N I O 
sinados en la Checa del 
Madrid, 2.—En el vestíbulo 
del Circulo de Bellas Artes se ceU 
bró esta mañana una misa por los 
asf-siníidos en la "Checa" estableci 
•da cu dicho lugar durante la domi 
aación roja. E l local estaba comple 
iameiite lleno de público, familiares 
de las víctimas, antiguos detenidos 
Se aquella "Checa", directiva de di 
fho Círculo y autoridades.—EFE. 
BL CENTENARIO DE 
VIRGEN DEL PILAR 
Madrid, 2.—Con motivo del X I X 
Centf nario de la Venida de la Vir 
gen del Pilar se ce'ebró esta maña 
na una solemne misa a la que asís, 
ticron el Gobernador militar, señor 
Saenz de Buruaga, Inspector Gene 
el de la Guardia Civil, general A l . 
yarez Arenas, alcalde de Madrid y 
otra» autoridades.—EFE. 
LA IMAGEN DE LA VIR 
GEN DEL PILAR 
Madrid, 2.—La imagen de la Vir 
fcen del Pilar ha sido colocada en 
artístico templete, en la Puerta de 
jAlcalá. A pesar de la incemencia 
jflel tiempo, el público no cesó de 
desfilar durante todo el día por di 
cho lugar.—EFE, 
Estos días primerizos del año mozo, son aprovecnados por 
los cabalistas, echadores de cartas, profetas, agoreros y de-
más gente que vive el presente a costa del porvenir. En estos 
. días, la carna blanda y virginal de Orónos es destrozada por 
I todas los magos, arúspioes y vaticinadores que gustan de lan-
1, zar sus pronósticos mte allá del tiempo velado por el 
Círculo de Bellas Arles ^ E ^ ^ t o s días, los numerosos Wells que pululan en las re-
dacciones d© los diarios, arrojan también sus "Anticipaciones", 
sin comprender eme, aun en los momentos más críticos de la 
Humanidad, la Providencia ha escatimado el número de loa 
Profetas, para que la gente no entre en gran desazón y rea-
lice sosegada la labor de cada día sin las inquietudes del fu-
turo. En estos días, en fin, todos los grandes, campanudos y 
a los Reyes Magos, depositadas en i graves personajes de la vida nacional, echaban su cuarto a 
los buzones colocados en bazare» y espadas y describían nimia y puntualmente cuanto suceso 
iba a ocurrir en el Mundo y en sus alrededores, sm que la 
magnitud de sus fracasos como vaticinadores enfriara lo mas 
mínimo su entusiasmo para los años venideros. 
También en estos días aparecían los mismos artículos de 
sesudas plumas sobre el tema tan manoseado y nunca ex-
hausto de "Año nuevo, vida nueva", sin que las toneladas de r f % t r tinta Vertida ni los cerebros empobrecidos en tan titánica co-
\ j | I I ^ ¿ | mo bienhechora empresa, hayan conseguido cambiar la vida 
de ninguna de los menguados lectores que osaron despreciar 
tan profundísimos pozos de sapiencia. 
Y, con estar tan desprestigiado el oficio de profeta y ha-
CÍENTO VEINTISEIS, 
MIL CARTAS A LOS 
REYES MAGOS 
Madrid, a.—Ciento veiutiséi» mil 
cairas han sido enviadas este año 
LA 
comercios. 
E l Rey más 
Baltasar.—EFE. 
solicitado tu sido 
•v.w.ww.w.v.v.w.ww 
c 
MXLITAK DE LA AGENCIA 
D. K. tí. 
Berlín, 2.—La jornada de 
ayer ha sido tranquila en el 
conjunto del frente, registrán-
dose débil actividad de la avia 
ción enemiga sobre Fribusgo. 
En- el sector Mosela-Rhin 
los cazas alemanes han realiza 
do su servicio dé vigilancia no 
entrando en contacto con la i 
aviación enemiga. 
Además hay que señalar >en 
el balance de este día vuelos 
sobre las islas Horcadas eon 
resultados muy satisf actorios. I 
ber una "saturación" de vaticinadores, n tenem s más re
medio que pasar mansamente bajo las horcas caudinas y lan-
zar nuestro pronóstico con el optimismo y alegría—divinos 
dones de la juventud—propios de quienes siempre vislumbran 
un espacio azul a través de densos nubarrones. He aquí el 
vaticinio. 
El año del Señor de 1940, nacido bajo la infeliz conjunción 
de Marte y de Saturno, verá el empobrecimiento de Europa 
y el traslado solemne del cetro del Mundo a otro continente 
más favorecido por los hados. Lo sombrío de la profecía se 
funda en el ansia que demuestran los pueblos europeos en di-
rimir sus querellas por las viejas artes militares sin escuchar 
a razones apaciguadoras y a voces graves que claman por el 
sosiego de las pasiones encrespadas. 
En España, que es lo que más directamente nos interesa, 
EFE. 
sus 
A V I S O 
Administración pone en conocimiento de 
proveedores, que todas las facturas por suministros ve-
í w ^ al â1*10 PROA, han de venir extendidas por 
«upneado, no haciéndoíse efectiva ninguna que no cum-
pla este requisito, * H 
El* Al»IIJíISia\D»R( 
el año de gracia presenciará la consolidación definitiva de la 
victoria de la Paz. Y, para el 31 de Diciembre de 1940, espe-
ramos que se hayan producido los siguientes peregrinos aconte 
cimientos: en este año morirán definitivamente todos los que 
vienen profetizando eon cronométrica precisión el fracaso de 
la Falange; fenecerán y, porque tuvieron ojos y no vieron, 
oídos y no escucharon, la Justicia Divina les condenará a vi-
vir eternamente en un limbo, con bambalinas, fraques y le-
vitas; castigados a escuchar por toda la eternidad todos los 
chistes malos y baratos; todas las insidias y maledecicen-
cias que inventara su infantil y torpe imaginación. El ímpe-
J tu siempre creciente de la Revolución Naoonalsindicalista — .jno aooría usted, tettor, libexRloida cae sestea as>aciblement<5 
Ciudad del Vaticano, 'a.—Con ob 
eto de felicitarle el nuevo año han 
visitado a Su Santidad los reprejert 
tantes diplomáticos en la Saut^ 
de Venezuela, Hungría, Ecuador, 
Eslovaquia, Lituania, Alemania, 
Uruguay, Bolivla y Costa Rica. 
ÍNQÜIBTÜD EN TUR-
QUIA 
Ankara, 2.—En los medios 
turcos reina gran inquietud 
por la gran actividad de la prci 
paganda soviética. 
Los rojos utilizan principa] 
mente opúsculos y hojas vo< 
lant?s.~-EFE. 
LOS Í)AKTÓS DE £AS 
IJNUÍN D A C M ' N : 
Ankara, 2.—Se calcula a* 
setecientos muertos el númer< 
de víctimas con motivo de las 
terribles inundaciones en laj 
Anatolia occideutaL Cuatfc-
cientas casas han quedado u 
traídas. lias inundacioüés ' si-
guen causando grandel "dáños 
en la amplia zona de lax í e . 
gión de Estambul. En las jía-
nuras la inundación sigue efi 
estado creciente, habiendo pe . 
recido gran cantidad de g&n;i 
4Q ás famosas granjas,—*¡f, 
LIGEROS TIROTEOS 
PE LAS PATRULLAS 
HelsinsM, 2.—En el extreuSo 
norte hace un frío intensísimo 
Bl termómetro registrs tina 
temperatura de 40 grados 
Jo cero. Las actividades bélú 
cas están reducidas a ligero^ 
tiroteos de patrullas,—BFB. 
II 
pensando en un fracaso que no vendrá!—: el ímpetu de 
nuestra Revolución, repetimos, que ahora va encauzada por 
silencioso» conducto* porque asi os necesario on toda fabo 
constructiva, arrastrará a toda la regocijante fauna que per-
vive, medra y trabaja para que España siga siendo el Edén 
de la politiquería, del caciquismo, del aburrimiento, de la 
holganza, del chiste negativo, de los tíos castizos, "los más 
castizos del mundo", de las manólas, do tipos pintureros y 
verbenero» y de otras hierbas que se han cultivado pródiga-
mente en el jardín del escenario nacional, coa música de 
Chueca o de Bretón. 
El año entrante será el año de la Revolución nadonalsin-
idicalista: revolución en todos lo» órdenes. En la literatura, 
lias librerías no se verán atestadas da obras en las que sa 
describe minuciosamente cómo un asilado de la embajada 
tal, permaneció 168 días sin fumar. Terminará el suplicio de 
saber que el señor cual aprendió a barrer pulcramente la» 
escaleras del Consulado X, Se acabará también la especie de 
cent-dores de sus "casos"; espsc's inconfundible porque sus 
individuos llevan siempre sendas carpetas en las que se dea-
cribe minuciosamente lo que al señor le sucedió estando en 
tal lugar. En este ano, para bien de las letras y de los espí 
ritws, serán desenmascarad^ , colocados ante el popular iu 
dibrio todos cuantos escritores se dedicaron a la pornografía 
y, precisamente en 1936, sufrieron un sospechoso y fortísimo 
toque de arrepentimiento y nos atosigan ahora con novelas 
de guerra y otras para doncellas Cándidas y soñadoras. 
Este año será nocivo para los camaleones, animales de 
portentosa vitalidad por el poder acomodaticio que poseen 
y que emplean para conservar su vida, dando con esto ejem 
pío a quienes no hacen tan buen uso de tan maravillosa fa-
cultad. / . , , 
El año de gracia nos mostrará un teatro nacional en el 
que los autores darán cumplida lección de su ingenio sin co-
piar a los vodeviles extranjero.3, sin exhibir casos truculentos 
y patológicos, con tipos que actúen con estimable sincer -iad 
sin que sea necesario nos cuenten a cada paso las penas y 
tropezones de su "vía" en las notas de una copla lacrimóge-, , 
na v desdichada. Esperamos también en este año, cantar un; axtiuena, , 
Sles-e "réquiem", lakTo y despreocupado, a todos los "g'ran-j & V de diciemore ¡os avenes * 
des artistas", del pincel, pertinaces herejes de cuanto "istmo" , g^ses realizaron, comô  ya 
cruza las fronteras, a todas las nombradlas nacidas al calor anunciado, a-gunos 
de "peñas", conciliábulos y círculos bien provistos de "bota-j 
fumeiros", a todos los que no bajean triunfado limpiamente I 
en iy>ble lid y por la fuerza de incontrastables méritos. 
Este año, finalmente, probará toda la capacidad construc-' 
tlva del Nuevo Estado, toda la potencialidad creadora de la 
Revolución Naclonalsindicalista, en lucha contra ásperas di-, 
ficultades, contra enemigos sin fin del interior y del exterior, 
con la seguridad del triunfo final bajo el signo del yugo y da 
las flechas ^ la dirección del Caudillo, hasta llegar a la gran 
puerta el Imperio que será abierta por el golpe de las fa-
langes enardecidas y en marcha incontenible hacia nuestro 
dos tino. 
¿¡ ARRISA. E8PA«4.U <. 
Descubrlmiéii 
del germen 
de ia carie 
—0oÜ— 
Berlín, a.—Un profesor beríiné» 
ha conseguido después de largos ex 
peritnentos descubrir el germen, 
, ú carie. Se trata de un bacilo que 
-• vive sin tener necesidad de oxígeno. 
Se busca ahora «i modo más adecui 
do de destruirla, 
vysswwwvwwv.vw.v .v 
COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N 
—oüo— 
Berlín, a. — Comunicado oficial 
del alto mando del Ejército alemán^ 
"En el oeste débil fuego de 1» 
se h» 
vuelos sobre ^ 
costa aiemana y el mar del Norte. 
E l primer día de año nuestral 
fuerzas aéreas volaron sobre las »* 
las Horcadas, obteniendo resultado» 
muy satisfactorios. A doscientos 
lómetros de la costa escocesa 
tros aviones tomaron contacto 
los enemigos. Uno de. 'os 
alemanes, a causa de deficiencias 
se vió obligado a aterrizar 







antes de comenzar 
1 avión inglés resultó con ümwrtaacta."—EFE, 
PAGIKA SEGUNDA * B O '£ 
I n f o r m u c i o n L o t u 
Jefatura Prcvin-
ciai tía Falange 
bspañoia T^at 
cionaiidta y ue 
las J . O. N á 
En cumplimiento de lo diá-
puesto pir la iáecretaría Gene 
raí en su circular num. 9ü del 
18 del cimente, esta Jefatura 
I ovmcial ha dispuesto sacar 
a concurso entre ex combatien 
tes, e-. cautivos y Caballeras 
Mutilados, las siguientes pia-
xas: 
Ui Asesor Jurídico. 
Un encargado de las Oficinas 
de Sumuustros Sindicales. 
Un contable. 
Un auxiliar de contabilidad. 




U n recadero. ** 
Mi- regente de Imprenta 
Un cajista de primera clase. 
Un cajista Oe segunda clase. 
Un minervista. 
Un cobrador. 
Todos estos cargos, radica-
rán en León, pudiendo ver las 
condiciones necesarias para el | 
£ npeno de los mismos, su' 
retribución, horas de oficina, 
etc., en la Secretaría Provincial 
del Movimiento, de 10 a 1 de 
A a Y. 
Por Dios, España y su Revo 
lución Nacional-Sindicalista. 
León, 29 de Diciembre de 
1939. Año de la Victoria, EL 
JEFE PROVINCIAL. 
MIGUEL MOSSET 
B ík R 
Se traspasa en la prin-
cipal calle de León, con 
clieutela y facilidades ue 
pago, informes: AUEN. 




Por un olvido involuntario 
Sejainos de aputar la cantidad 
de diez pesetas, que con desti 
210 al turi'ón de los "peciues" 
de Auxilio Social, nos enireiió 
el pasado jueves, nuestro buen 
amiguito, el flecha Enrique 
Iglesias. 
Ni que decir tiene, que es-
tamos seguros de que los Re-
yes le traerán una escopeta de 
las de verdad, pues a él que 
lleva de cazador en la masa 
de la sangre, las de juguete 
ya LIO le van. 
igualmente, ciuco pesetas 
que nos entregó un señor de 
(Veguellina, aficnuiüíio a hacer 




rai de Abascac* 
miemos y frana-
pones 
S E R V I C I O S P R O V I N C I A L E S 
Los almacenistas de aceite, a'u. 
bias, Icmejas, garDauzos, arruz, ba 
câ ao y azúcar, enviarán a estos ser 
vicios Provuidaití. antes dci díb <> 
de cada me» una relación de *as 
existencias de cada uno de los ar. 
ticulos mencionados. 
Al recibir a-guna mercancía de 
Us citadas l« comunicarán seguida, 
mente especificando el punto de pro 
cedencia de la misma. 
Las salidas por venta. s<r totaÜ 
zarán en la re-ación mensual por ca 
da uno de dichos artículos, cuyos 
comprobantes diarios quedarán en 
poder de los almacenistas para su 
confrontación en cua quier momeh. 
to que se estime oportuno, ad'virtien 
do que cualquier falsedad en las de 
c-araciones de existncias srá castiga 
da con todo rigor. 
León, 29 de diciembre de 1939.—, 
Año de la Victoria. ) 
X X X ' 
A los efectos de atenuar la caren , 
cia de leche fresca en el mercado, i 
el Excmo. Sr. Comisario General 
de Abastecimientos, y Transportes 
ha aprobado con carácter provisio. I 
nal y hasta que sean seña'ados defi 
nitivamente por la Oficina Central 
de Precios del ministerio de Indus. • 
tria y Comercia, lo» precios siguien | 
tes para la venta de la leche en poL i 
vo fabricada por los Sindicatos 
Agrícolas Montañeses "SAM": ¡ 
Precio dé venta sobre vagón Re. ' 
nedo incluido beneficio "SAM'"| 
10.25 pesetas kilo. . 
Peneficio representante o mayoris 
ta, detallista, portes ferrocarril y. 
acarreo 2.00 pesetas, . I 
P R E C I O V E N T A A L PUBL1. 
CO. 12.25 P E S E T A S K I L O . j 
La leche en polvo no podrá ser í 
vendida al público a granel, sino 
envasada, figurando en e' envase el 
nombre de "SAM" y la' cantidad 
de materia de grasa que contiene. 
León, 2 de enero de 1940. 
E L GOBERNADOR C I V I L 
CINE M ñ 
HOV 
LOS AGUAFIESTAS 
L a película de la RISA. 
S u b s i d i o a l 
c o m b a i i t n t e 
Se p-.ic ti» coiiücirnitniü de las 
Comisiones locales de Subsidio al 
Combatiente que perciben el impor 
te de las nóminas directamente de 
esta" Jefatura, pueden pasar a reco, 
gerlo el día 4 y 5 de 'os corrientes 
de 10 a 1 de su mañana por las ofi 
ciñas de esta Provincial, San Isi-
dro, 6. 
Lo que se hace público a los eíec 
tos. 
Es necesario se presenten los je-




za fvied.a de 
León 
—Uoü— 
CONVOCATORIA E S P E C I A L 
D E INGRESO 
De conformidad con lo dispuesto 
en la Orden de 19 de diciembre de 
1939. durante lo» diez primeros dias 
del próximo mes de enero quedará 
abierta en este instituto uní: cooyo 
catoria especia) de exámenes de In 
greso. | 
Podrán acudir a esta convócalo 
ria ÍQS alumnos matriculados en la 
del mes de septiembre último que 
no se hubieran presentado o 00 hu 
hieran sido declarados aptos y to» 
dos aquellos que en 31 de diciembre 
de 1939 tengan cumplidos diez años 
de edad. 
Lo» alumnos presentarán lo» si-
guientes documentos: 
Instancia dirigida al señor Direc 
tor de este Instituto reintegrada 
con póliza de 1,50 pesetas, cuyos im 
presos se facilitarán en la Secreta, 
tía de este Centro. 
Certificación de nacimiento del 
Registro Civil, legalizada si el solí 
citante no fuera de esta provincia. 
Certificación facultativa expedida 
en papel especial del Colegio de 
Médicos en la que se haga constar 
que el alumno se encuentra vacuna 
do o revacunado. 
Los alumnos no presentados o no 
admitidos en convocatorias anterio 
res no necesitarán presentar las ctr ' 
tificaciones que se "indican. 
Con arreglo a lo estab^cido en 
las disposiciones vigentes- abonarán 
cinco pesetas en p. nel de pagos al 
E?tado, cinco en metálico y dos mó 
viles de 0.25 pesetas. 
Los ejercicios cíe Ingreso consistí 
rán en lo siguiente: 
a) Escritura al dictado de un 
texto español para que sirva de 
ejercicio caligráfico y gramática'. 
b) Lectura de un texto españo' 
para apreciar -y estimar la vocaliza 
ción y la entonación correcta. 
c) Operaciones aritméticás de 
las cuatro resmas con números eñ 
teros. 
d) Preguntas sobre nociones c*6 
mentaVs de Geografía, Historia y 
Religión, 
e) Exámcn de un objeto senci 
lio natural o artificial y explicación 
de sus cualidades y apli::tdones. 
Durante la segunda quincena del 
mes de enero de 1940, se verifica, 
rán exámenes extraordinarios psra 
aquellos a1umnos del pían de -5C'3. 
comprendidos en la Orden de 4 de 
.mayo de 1939. así como también pa 
ra aquellos oíros pocedentes de zo 
ñas últimamente liberadas y de con 
formidad con la Orden de 4 de j« 
lio de 1930. o pouellos ex combatien 
te? que tenga derecho reconocido. 
La matrícula quedará abierta du 
rante los diez primeros días del pró 
xinr» mes de enero. 
León 29 de diciembre de 1939.— 




* MUY IMPORTANTE 
IS1 Ministerio de Industria 
y Comercio (Comisión de A l -
godón, Oíicina üe ía Lana y 
UÍJcina de la Seda y Kayón) 
comunica a la Cámara de Co. 
memo e Industria de León lo 
que sigue: 
"Las etiquetas que ôs al-
macenistas y detallistas debie-
ran íijar en ios artículos 
obrantes en su poder en l . " de 
Lneio de 11)40, previo envío 
de muestras, y mediante el con 
troí de ia -Uelegación-de In-
dustria a efectos de mareña. 
mado, según lo dispuesto en la 
instrucción 8.8 de las (ienera-
les dictadas en 14 de Diciem. 
bre, jfUDKAJN SER FIJADAS 
ü con carác-
ter provisional por dichos ai-
raacenisias y detallistas, hasta 
tanto que por las Delegacio. 
nes de Industria sean fijadas 
definitivamente'". 
Por lo tanto los almacenis-
tas y detaljistas prepararán 
directamente lat» etiquetas ie-
dactandó éstas mediante ia 
transcripción de los datos qae 
figuren en las facturas legalj-
zados. sin necesidad de onvmr 
muestras. En dichas etiquetas 
harán iigurar el precio ue ven 
ta en fábrica, número del es-
candallo y nombre del fabri-
cante, dates estos que figura-
rán en las facairas respectivas 
y determinarán el precio de 
venta ni público incrementan-
do al iprecio de fábrica el 43,75 
por 100. Si se tratara de mer-
cancía recibida de almacenis-
ta, el precio de venta al pú-
blico se determinará incremen 
tándo tan sólo el 20 por 100. 
Las precedentes instruccio-
nes son de fecha 29 de Diciem 
bre, y se publican por la Ga* 
mará Oficial de Coinercio ¡pa. 
ra conocimiento y garantía de 
los comerciantes de tejidos de 
esta Provincia. 
E s c u s a N o r m a 
P r i m a n o a e L e ó n 
De conformidad con la Orden de 
la . Dirección General de Primera 
Enseñanza, fecha 7 de noviembre 
del año actúa;, publicada en el "Bo 
letín Oficial del Estado" de 20. del 
mismo mes,1 se abre un píazó de ma 
tríenla duráute el próximo mes de 
enero, para los alumnos de cuarto 
curso del Grado profesional que ne 
cesiten ¡a aprobación de la asignatu 
ra de Re-igión, para la terminación 
de su carrera. 
E l pago de los derechos de ma 
tncu-a, examen y Timbre, se ajus 
tará a las normas vigentes. 
Los exámenes tendrán lugar del 
10 al 20 de febrero próximo, anun 
dándose previamente el día de la 
convocatoria. 
León, 30 d-o diciembre de 1939.— 
Afro de la Victoria, 
La Secretaria, MARIA C O N . 
CEPCION PAZ. E l Director, I S . 
M A E L NORZAGARAY. 
m Dios 011 c v t i á s ú p o s « i fthnm d » 
E * * £ Ñ O « 
D . A n d r é s P é r e z H e i r e r o 
Capí á n Ú Í H R a g miento in fanter ía Burgos 3t 
CosmecOá'ado e n la c & m p & ñ n ü m ^ I r i s a c a n i a C r u i é® 
^ m ^ . a C u b e d « Ma^ia O s s a n a y Meda l la da Suiom&e*»-
t » por f a m * , qua m u r i ó gv^rawjamsaio, por ¿ J ^ m y por 
Esp»ñaf a i man^o a s s u Hattüó*; , en « i L e ^ t a da Tam^i , 
a i c i a 4 d a asiaro a m 1938, a £©s 49 S U Q S cíe edad, 
il@$poés de recibir las Auxilios £spíritua!fs y ío Bandición A p v H l m 
R E . P . 
i 
í I 
Sis desGazismada iibpsm, Bcñ* Vislf^cíóti 
Alonso domes; nuu h }m, D, Ü mán (ien ©4-
le de Infa^ie^:) y D. A^^tés {% iészz ae m» 
tantBtí*); h^m&iim, hmm^o^ pPitucos y 
M recordar a V. tan sensible per" 
fltm, le supitcan se digne enconmi-
dar su alma a Dios, 
les roisss Gregorianas que comeJizarán el ém 4 d§í f ctual, a las orho 
y méUi., m el %k.wt dir Coxuón de Jesús, ce {a Coíe^fóta ae ¿an isiaoío, y 
los Novenarios qiss filirán pnnup.o ej ixim o \ m en ¿o Capiha ú%\ Hosp t J 
«•e Stn Afifaiífo Álfe.. ji l«i seis y msdi j , y en IL ^ürra'|i a i % Naishrá íe-
ñora f U ¿ x u f ra^yar, a Ls nueve, serán tpl^djs por su eterno 
i\ Hm*. y Evinió. Sr. Obispo ¿i -UÓJ íu «e.icJdo :.rJ» j i r i t i s ó i 
érmu a oJutft^riiOr 




De couformiuad con lo es-
tablecido eu el art. 80 del Re-
glamento de Movilización del 
Ejército de 7 de Abril de 1932, 
se hallan expuestas en estas 
Oficinas de Secretaría Munici 
pal, las listas de propietarios, 
de carruajes, ganado y auto-
móviles a fin de oir cuantas 
reclamaciones se hicieran con 
la formulación de las mismas. 
. El art. 75 de dicho Regla-
mento estipula la cuantía de 
la sanción a que se hacen aeree 
dores los que no aagau la re-
ferida declaración siendo esta 
dé 25 a quinientas pesetas. 
Estando próximo el momen-
to de cerrarse el plazo de de-
claraciones y rectificaciones 
de las laftas se pone en cono-
c miento de los interesados pa 
ra que procedan en consecuen 
cia. 
-j-eíu, a 29 de. Diciembro de 
1P?P Año de la Victoria. 
El Alcalde, Fernando G. Ee 
gueral. 
TURNO DE F i M U C I A l 
—oOo— 
De X a 3 . señor Vé^ez, Fernando 
Merino. Señor Granizo, Avenida de 
Roma. 
TURNO D E N O C H E 





>© de 1 
m m 
cuotas de la 
PüET ACION 
P M J O N A L 
Ayer mañana fuimos recibi-
dos en su despacho del Pala-
cio de los Guzmanes por el 
Presidente de la Excma. Dipu-
tación Provincial camarada 
Raimundo Rodríguez del Va-
lle, el que nos comunicó que 
habiendo sido eneargada la Ui 
puta ción del cobro de las cuo-
tas de Prestación persomi!, se 
darán durante esta primera de 
Qena del mes en curso las uor-
mas aclara! toi-ias consiguien-
tes para efectuar los pagos 
con la mayor comodidad. 
Por ahora y hasta en tanto 
no entren en vigor dichas ñor 
mas se seguirán cobrando di-
chas cuotas en la Depositaría 
Provincial de 4 y media a sie-
te y media de la tarde. 
Coincidimos eu el despacho 
del Presidente con la Superio-
ra de las Hermanas Trinita-
rias que venía a hacerse cargo 
del donativo que nuestro 
mürada Raimundo R. del Va-
lle hacía a las mismas con mo 
tivo de ia entrada de año. 
A este donativo de cincuen 
ta pesetas, han seguido los si-
guientes hechos por el mismo 
camarada: 
100 pesetas a la Beneficen-
cia Municipal; 100 pesetas al 
Hospicio de León; otras 100 
al de Astorga; 50 a las Sier-
vas de Jesús; 100 a Auxilio 
Social; 50 a las Conferencias 
de San Vicente de Paul; 100 a 
la Asociación Leonesa de Ca-
ridad ; 100 a Damas Protecto-
rs del Obrero; 100 a las Her-
manitas de.los Pobres; 50 al 
Asilo de los Santos Inocentes; 
100. a la Delegada Provincial 
de la Sección Femenina con 
destino al aguinaldo de heri-
dos y mutilados; 50 a Auxilio 
Social de Mansilla y otras 50 
al Ropero del Niño Jesús de 
Praga. 
P a r a u n a f a m i l i a 
Intentan robarle 
el comercio 
A las tres horas y cuarto 
del día uno de enero, se pre-
sentó en la Comisaría de Inves 
tigación y Vigilancia, t;l cabo 
dt: la Guardia Munie'lpal don 
Sandalio Perales Ortega, ma-
nifestando que momentos aje-
tes de su presentación, habían 
roto un cristal y un candado 
de la puerta del comercio qje 
si la en la calle de Gil y Carras 
co, 8, propiedad de don Lu-
percio Llanos, no pudiendo lo 
grar los rateros el propósito 




Deben pasar por esta Comí 
sióu para asuntos de su inte-
rés los caballeros mutilados de 
guerra por la Patria que se re-
lacionan a continuación: -
Segundo Moreno Blanco y 
Joaquín Diez Otero. 
Miércoles, S ¡5© tencro Ido iS la f 
' ĜTFIfRA DE 
ESPECTACULOS 
3 de enero de 1940 
— 0 O 0 — 
. CINEM j 
Sesiones a las siete treinta « 
diez treinta. ^ 
¡ i PROGRAMA COMICO DP 
E S T R E N O ! ! l f i 
Los exee entes artistas cómica 
W H E E L E R y W O O L S E Y (Eltlfi 
del puro), en la producción disna.. 
ratada ^ 
LOS A G U A F I E S T A S 
E l fi-m de la -.-cridad continuad» 
RISA SJN DESCANSO DES 
PRINCIPIO A L F I N . 
Mañana: ¡Acontecimiento! EfL 
T R E N O ^ 
E L H U E S P E D D E L 
S E V I L L A N O 
Producción de honor, realizada 
en España. Interpretación de Luig 
Sagi Vela y Marta Ruel. 
Ceso í i Sotorr 
En el día de ayer han' sido 
asistidos en este Centro bené-
fico los siguientes casos ocu-
rridos en nuestra ciudad: 
Jcsé González Villamandos, 
de 23 años dé edad, fué cura-
j do de diversas erosiones, sitúa 
das en la cara dorsal de am-
bas manos y principalmente 
del deno anular de la mano de 
recha, producidas agresivamen 
te. Pasó a su domicilio en la 
calle de las Ventas. 
Amparo Fernández Gil, de 
43 años de edad, fué curada de 
diversas erosiones en el tercÁoi 
inferior del antebrazo derecho 
con ligeras contusiones- del 
quiérelo. Carácter leve y pro-
ducidas agresivamente. Paso a 
su domicilio en Mariano An-
drés. 4. 
Emilio Gutiérrez González, 
fué curado de varias heridas y 
contusiones en el dedo pulgar 
. de la mano derecha. Leve y 
producidas con la portezuela 
de un coche. Pasó a su domi-
cilio en Onzonilla. 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta. 
¡¡PROGRAMA E N ESPAÑOLlI 
La emocionante producción d im 
tamente hablada en español 
E L FANTASMA D E L 
CONVENTO. 
Intrigante — Aventurescá — Scn^ 
sacional 
TF*TR0 PRINCIPAL 
Sesiones a las siete treinta f. 
diez treinta. 
E X I T O F O R M I D A B L E d« h 
gran producción Warner Bros H-A 
BLADA E N ESPAÑOL 
¡¡VIVA L A MARINA II 
Fi-m espectacular, soberbio eq 
presentación y magnífico en inter^ 
prttación. 
Protagonistas: D I C K POVVELI, 
— RUBBY K E E L L R y L E W i S 
STONE. 
DeScciedi 
Por don Manuel Fernáudez, 
da La Bañeza y para su hijo 
(J«K , ha siuo pedida ia h.a. 
no de la simpática señorita 
Maruja G. Herrero. La boda 
se celebrará en la próxima prf 
mavera. 
A los novios y sus respectiw 
vas familias nuestra cordial 
ennorabuena. 
I 
Mañana sensacional estreno 
ü HUESPED DEL SEVI-
LLANO 
IKÍÍ Luií Sagi Vel». 
Aunque las personas quo 
han tenido voluntad de soco-
rrer al obrero con seis hijos, 
él a.itrmo y la mujer recién 
dada a luz, han ido directa-
mente a la casa número doce 
de la calle del Parque, ayer 
Teresita Vega, una linda pi-
tusa, que por ser muy ehiqui-
tiua,~no puede ir hasta allá, 
nos entregó diez pesetas, unos 
pequeños jerseys y dos libros 
''e ^ Tientos. 
Dtsde luego, admitimos tnis 
tosos los donativos en esta, re-
da tióñ por tratarse le fin fix 
so así. 
S E C C I O N AGRONOMICA D E 
L E O N 
—0Ü0—• 
Junta Provincial 
H anno Fanaaéra 
Por orden telegráfica del llustri 
simo señor Director General de 
Agricu-tura se üjan los ¿iguientes 
precios para las harijas y pan que 
regirán en esta provincia hasta nue 
va orden: 
H A R I N A ' D E TRIGO — Se 
prorroeun kis precios que han regí 
üo en ei pasaao mes de diciembre 
iJara 'as láDricas de Riano, se fi 
ja ei precio de ocheuia y cuairo pe 
setas quintal métrico Cy4i(x* pesetas 
qm.). 
H A R I N A D E C E N T E N O — 
En fábricas de La Bañeza setenta 
y ocho pesetas quintaJi métrico. {76 
ptas. qmj , 
En láoricas de Astorga y Vega 
Magaz, setenta y cchu pesetas con 
ciacuen.a céntimos quinui métrico. 
(70,50 pías. qm.). 
En íábrica de Poníerrada, seten 
ta y nueve pesetas quintal métrico. 
(79,00 pesetas qm.) 
P I E N L O S D E MOLINERIA. 
—Se prorrogan los precios del raes 
anterior para las ventas al por ma 
yor. 
Para partidas inferiores a 5.000 
kilos, cuando el comprador sea de 
ia loca idad, o de 2.000 kilos, si es 
de ofra localidad, podrán recargar 
se en un tres por ciento. 
PAN FAMILIAR.--Sñ prorro-
gan los preci's del mes anteriur. 
P R E C I O S D E PAN D E LUJO. 
—Se prorrogan ios precios y con-
diciones de « n í a dei mes anterior. 
Asimismo se prorroga et recargo 
por reparto a domici-io o despacho 
que esten situados a más de Cinco 
kiiómetros de la tahona. 
Para «1 reparco a domicilio den 
tro del radio de cinco kilómetros, 
se fija un recargo de " '̂ s céntimos 
y medio" por cada pieza de medio 
o un kilogramo, continuando vigen. 
te d de cinco céntimos para las 
piezas de dos y tres kilogramos. 
León, a de enero de 1940. E l In 
jrea;er̂  tófe UZQUIZA-
SEGUNDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
EL SEÑOR 
Don Fernanda Sego< 
V í a L a p i q u a 
Comandante del Regimiento Infantería Burgos, 
núm. 31; que falleció en León el día 4 de Enero 
de 1938 
A LOS 47 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Angela Rosales Ba-
rrial; hijos, María del Camino y Guadalupe 
Segovia Rosaies; madre política, doña Guada-
lupe Barrial; hermanos, hermanos político?, so-
brinos y demás familia, 
Suplican a usted a£>-.itan a ia misa 
que se celebrará dicho día a las 9 de 
la mañana en el-altar de la Virgen 
del Camino, y la de '/ y media de 
mañana que se celebrará en el altar 
de la Virgen del Carmen en la 
S. I . Catedral y las de 8, 8 y media 
y nuevo en la Iglesia del Carmen de 
El Ferrol del Caudillo. El trmtena-
rio que dará comienzo a las nueve 
de la mañana del día 4 del corriente 
en el Internado Teresiano. 
QUINTO ANIVERSARIO 
Eogad a Dios por el alma de 
EL SEÑOR 
Don Gsu tendió Diez 
(Industrial Funerario que fué de esta Plaza? 
Falleció en León el día 3 de Enero de 1935 
A LOS 50 AÑOS DS EDAD 
Habiendo recibido I03 Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. E. P. 
Su afligida esposa, doña Jesusa Mateo Gallega, 
hijos; hijos políticos, hermanos, hermanos po-
líticos, nietas, tío, primos, sobrinos y demás 
familia, 
Al participar a usted tan sensible 
pérdida, le suplican le teagan pre-
sente ea sus oraciones por lo que le 
quedarán muy agradecidos. 
Las misas Gregorianas que darán comienzo ma 
fiana día TRES DE ENERO en el altar del Cris-
to a las NUEVE Y MEDIA de la mañana en la 
Iglesia Parroquial de San Marcelo, serán aplica-, 
das por su eterno descanso. 
Para los n i nos p o b r e B 
f i i i p s t a i ! ¡ Jupe te i l I 
i Ayer dediqué la mañana a 
la cuestión de los juguetes pa-
Kk'ks niños Pobres' ü e l 0 * 
sin ipensarlo, me veo convertí-
do en rey ^'U'0 sin corona y 
sin poder... . , 
' Y por ello no consegiuré 
¿«eiías nada, cuando desearía S di^oner íe t0dt.0S £f Wes del mundo, a tm de eul-
^ar el ansia iufaGtl1 de 3W¿ne 
'•..s bonitos. i a • 
^ No ¿abemos, este ano, ia p 
fia" que liemos heeao con no 
p a n i z a r en León la cabalga. 
de Reyes y el repaiio-de j u . 
fuetes a los mños pobres. Per. 
„ ¡tí > cabalgata llevaoa i lu-
RÍ(ín > alegría lo mismo a los 
aillos ricos que a los pobres, 
jguai a los padres que a los 
jiijns* , 
y el no poder repartir ^a-
guetea a los pobres traerá con 
jigo la desolación, la tristeza 
eAfis caritas pálidas y hela-
da» que, al salir de la Asocia-
ción de Caridad, por ejemplo, 
VeVán a otros niños alegres j u 
ar «son los obsequios de Jos 
lagos que para ellos... ¡no v i -
nieron !... 
¡Quien fueso rico o podero-
so {para remediar estol 
X X X . 
Dentro, piies, de este peque-
fio círculo de acción en que me 
desenvuelvo, ayer visité al arai 
go Benéitez para ver los jugue 
tes une da. 
Son cien, como dije. Pero 
supongamos que sean... el do-
ble,. 
Kl . bueno de don Baudilio, 
¡dueño del Bazar Tomé, tve 
ofreció, ayer, cuarenta jugue 
tes. 
La cosa marcha. 
Fui a la Armería Eibarresa 
^! los fusiles detonadores que 
ofrece son algo serio, el chi-
co que los eoje se vuelve loco. 
Igualmente son de precio, y 
estimables, los caballos salta-
dores "Tanke". 
BOA' la tarde, llegó la moní-
sima Teresita Vega, a la que 
0 0 » 
MERCERIA DOMINGUEZ 
P A Q U E T E R I A 
ofrecemos influir con los Re-
yes, para que la traigan cosas 
más gustosas. que esos poiu. -
gues con que su papá y su 
abuelito colaboran con los n^ 
dieos por la salud de la Huma 
nidad doliente (¡si, sí, Teresi-
na, eso es lo que dicen ellos!) 
y nos dejó un juego de cociñu, 
un comedor y una cestita pe-
queuita cou uiieroscópicos j u -
guetes y una bombonera con 
caramelos. 
Dios le lo pague, y quiera 
que nunca tomes nada de la 
tienda da papá y abuflito. Eso 
es para venderlo, nada más. 
X X X 
Pues bien; a pesar de lo que 
vamos diciendo no llegaremos 
a la décima tparte de los que 
necesitaríamos. 
Porque en el Asilo de los 
Inocentes, cuyo cupo,~por pe-
queño, se atenderá lo primero, 
como se dijo, hay que distri-
buir "cincuenta" juguetes. 
Y en la Asociación de Ca-
ridad habrá que entregar 
¡trzscientos 83tenta! 
Vengan, pues, en estos días 
cuantos juguetes se quiera que 
por muchos que se entreguen 
no serán bastantes. 
Lamparilla 
POLICÍA ARMADA i 
'Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos, 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
Dectíf JUAN J. CAR3U0 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
León 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Es-
oeciaiista en enfermedades del pecho: Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Teléfono 1917 
A U T O - S A L O 
Comftrdal íntüistfis! P«fbr&, S. &• 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recaucnuiado. — juuDrmcances, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
Cmcesíoñyrio oficial F O R O 
P¿>mt£ ISLA. 19 
y I L L Ü jtr fc, A N O A. b 
i . £ O ü 
T e a t r o P r i n c i p a l 
E i Viernes 5 de Diciembre de 
1940 
'A las 7 y cuarto y 10 y media 
PRESENTACION DE LA TI-
PICA OBRA 
os Santos Reyes M i g o 
Representada magistralmen-
te por una agrupación de entu-
si. sty.3 jóvenes del vech . pue-
blo de Sahagún de Campos. 
NO DEJE DE ADMIRAR 13 
TA TIPICA OBRA DE NUES 
TRAS TRADICIONALES eos 
TUMBRES 
En la Motaría de don José Ló 
pez, calle de López de Vega, 2. se 
vende en pública subasta el día 
20 de enero próximo, a las cinco 
de la tarde, un prado de nueve la 
negas, cuati o celemines y dos cuar 
tillos o des hectáreas, diez y 
ocho áreas y 25 centiáreas, al si 
tio de los juncales, cerca dé la 
Azucarera de Santa Elvira, lindan 
do con la carretera de Zamora.— 
Pliego de condiciones en dicha 
Notaría. 
SiGUThDO RODR GU Z 
Aífeate ae ventuü de muyuiaa-
ria de PANADERIA v CAR-
r iNTERiA de TALLliRuS 
ALííSliNA de SABADrJLL para 
las provincias de León. A s i u -
rias y (iaücia. Domicilio: San 
rearo. ID. —ASTUliUA. 
EL CAUDILLO DIO UNA LECCION DE POLITICA ECO-
NOMICA 
Ha hablado el Caudillo, con esa precisión matemática y 
con esa autoridad, que solo él puede dar a todos sus actos. 
Ha hecho un preciso y dsñniüvo resumen de nuestra polí-
tica económica y de los restos tristes que nos dejaron, los 
funestos gobenantes de la última República, en materia de 
comercio, regulador de nuestra balanza. 
Ha sido un estudio magistral, de toda nuestra potenciali-
dad económica y un ligero paro profundo y documentado pa-
norama, de la política que ha de seguir el Nuevo Estado, para 
levantar la economía nacional, que es una de las más intere-
santes materias, que deben de preocupar a ios gobernantes, 
para ia prosperidad, del Estado Nacionalsindicalista. 
pió también, una sabia lección, a los otarnos criticones 
de la política, que sin otra misión y otro trabajo que el de 
preocupar 3 de ios demás, viven ai socaire-de las necesida-
des y preocupaciones del pueblo, dedicándose únicamente a lo 
que soio son ellos capaces, a ia murmuración, rastrera y sm 
sabor, creyendo que tienen derecho a exigir, cuando eilos no 
han dado nunca nada en favor de la Patria, y del triunfo de 
nuestra Revolución Nacionalsindicalista. Estos enemigos fá-
ciles, pero socavadores, hay que tenerlos siempre en jaque, 
para no dejarles VÍVU% en esa holganza traidora a los intere-
ses del pueolo y a ios más elementales deberes de todos los 
ciudadanos, de un país que resurge, en aras del sacrificio y 
del heroico esfuerzo, de los demás. 
Habló con meridiana elarividene;:*, de la marcha revolu-
cionaria qae inminentemente hay que dar a la política del 
Nuevo Estado Nacionalsindicalista, en todos sus aspectos y 
.dentro de todos los campos de la política, social, económica y 
espnitual de España, 
Recorrió el panorama histórico, desde la Gran Guerra, 
hasta nuestros días determinando, la política seguida, desde 
entonces y la que se va a seguir en ia España que él hizo re-
surgir en un momento glorioso de inspiración elevada, aquel 
18 de julio que todos les españoles de buena voluntad, llevan 
grabado en lo más recóndito de su alma, como ¿a fecha his-
tórica que dió nombre y gloria al pueblo español, y marcó 
senderos de resurgimiento, a todo el mundo. 
Ha sido senciilameate, el discurso de nuestro Caudillo y 
Jefe Nacional de ia Falange, una magnífica lección de Polí-
tica Económica, reguiadora de la nueva marcha en este te 
rreno, de nuestro Estado Nacionalsindicalista. 
Y cerno siempre, tuvo que acordarse, del pueblo sufrido 
y callado, que trabaja silenciosamente, y que se dobla el 
cuerpo, en las horas penosas del trabajo, días tras días y años 
consecutivos, para poder vivir honrosamente. 
Y de aquel funcionario público, gris, triste, sien^pre de 
mal, humor, que atendía—cuando atendía—con el peso de los 
recuerdos que vivía tristemente en su hogar numeroso y sin 
alegría. De ese funcionario mecánico y sin vida, va a resurgir 
por obra y serena decisión de nuestro Caudillo, el Funieiona-
rio bien remunerado, que vivirá solamente para su trabajo, 
ain pensamientos que le hagan arar su frente, los surcos 
tristes, de las preocupaciones y sin que vuelvan a dominar 
sus gestos, los influjos de un humor endiablado y sin ganas 
de considerar, que el público que llega hasta él, es el que le 
permite vivir ya honrosamente y con una dignidad, que tiene 
bien merecida. 
Aprovechemos todos, esta magnífica lección del Caudillo y 
tengamos fe en los destinos revoiucionarioe de España, que 
él ha prometido encauzar. 
ALFREDO CARVAJAIi 
Recientemente instalada, donde encontrará un 
urtido de todos los artículos del ramo. 
VISITELA Y SE CONVENCERA 
Cervantes, núm. 3.—LEON 
gran 
DR. GARLOJ DUZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dioe, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades dej 
RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, t,% ia-
|quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
N«umátlcos=:Lubrifioantes=Aoee8ori&a 
Bicicletas =:ReoauohutadOft=:Eieotrtoidad 
CASA VALDES, C. A. 
AVENIDA PADRE ISLA, 26 
L E O N 




El looaa con instalaciones más fn&aw.-..ci¿. 
, Esmerado servicio en CAFE-RESTAURANT 
Servicio a la carta 
Conciert© diario QUINTETO EGA ÑA 
ORDOÑO 11. NUM. 11« 
Teléfono 1605 
EMBUTIDOS JŜ  y LOSJ«EÜORES 
| TROBAJO DEL GAHIINO (LEON). TELEFONO 1130 
• r 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
V I V E R O D E A R B O L E S FRU-» S E A L O U I L A hermosa habita 
FUNDICION 7 TALLERES 
k e Co^slfuv^ .-.ñas y 
« N u eva h s p a ñ a 
A P A E l AuO 36 
xjtuutüiíUixü 1425 
L E O N 
T A L E S . -Unico en España que 
dispone de Í4.000 fruíales en 
producción, de donde' recejo los 
injertos para injertar sus ÓU.ÜUÜ 
plantas dq vivero. José beuahez. 
La tíañeza ( L e ó n ) . — E - i m 
AZüLAKEKOb MINEROS E 
I N D U S T R I A L E S ; O H I F R O 
desperdicios oe todas dabes, es_ 
pecia-meiite chatarra de hii.ro y 
meta-es; autorizado por ia oficL 
na üe Alquisición y Distribución 
de Chatarra. E l mas antiguo de 
la capuai. Siendo cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a SU 
vmo inyeslo de la Esca era. Ca 
rreteia Zamora, ib; teléfono, 1301. 
León. 
V E N D O Chevrolet cerrado ó d'-in, 
dros, cuatro puertas y Ford 13 ca 
ballos, cuatro puertas. Ambos de 
servicio púbdeo, corrientes de pa 
tem-.s e iumcjoraDies condiciones 
Manuel Diez, Santa Ana número 
30. 1948 
E g i R A V I O . de una pena negra, 
de caza, rabo corto, collar y pe-
lo blanco. Atiende por Mario 
Ruégase devolución dciide se 
gratiheará a Lucas González 
colino " E l Zamorano''" en Ve-
guehma de Oroigo.—£-1^70, 
BSB95 
ción exterior. Informes en esta 
Administración, 
S E V E N D E burro garañón, de 
treinta meses, pelo negro, siete j 
cuartas. Rara tratar Longinos I 
- Rey (Rívaseca de Santovenia) ' 
L a Va docina. E_i.fc>7Ó. 
V E N D O casa, sita en Boñar, calle | 
Inocencio Mateo, número 4. Pa | 
ra tratar, viuda Buenaventura. 
En Boñar. E _ 1.977 
V E N D O cuna, coche y silla de ni. 
ño. Razón: Rúa, 44, 2.0 E—1979 
S E E N C U E N T R A depositado un 
novillo, en la calle de la Rúa, nú 
mero 43. La persona que acredL 
te ser su dueiio puede pasar a re 
desa Sagasta, número 36, pnncL 
pal. E - -1973 
I S A B E L LOSADA, viuda de Ibá. 
ñez, ofrece a usted la pe uquería 
"ANITA" en la P^za del Con 
—OoO— 
Pantalla de acontecinventos 
Semana Extraordinaria de estrtnc* 
L O S 
Miércoles, 3 
A G U A F I E S T A S 
Una película desbordante de risa. 
Hiiarames y regocijaoas peripecias 
de un par de inventores de una má 
de número 6, y desde primero de qu¡na para producir lluvia, encarna 
enero pondrá en servicio de su- dos en Whcener y Woo-sey. (El 
clientela una competentísima ofi 
cíala de San Sebastián quev eje. 
cuta a la perfección toda c ase 
de peinados, masajes, manicura, 
limpieza de cutis, tintes y perma 
nentes "So'riza", completamente 
garantizadas. E—1944 
Feifpo G. h m t t m 
Médico . Tisiólcgo 
cogerlo en ia misma. E--1983 Especialista en enfeiraudacUs 
tiOGftR S A „ . 
es U M U O G A 
S E A F I N A N y arreglan pianos y 
piano-as. Informarán, Caño Badi 
lio, número 1, 1.0, interior E 19^3 
CAMION Ford, como nuevo a to 
da prueba, se vende. Infirmes en 
esta Administración. E—1981 
S E C E D E dormitorio, comedor y 
cocina amueblada. Razón: Piaza 
de Calvo Sote-o, núm. 5. E 19S0 
S E V E N D E Citroen, cinco plazas 
completamente nuevo, cuatro rué. 
das de repuesto. Informes: Con 
tío del puro). 
Jueves, 4 
Aseguré la salud sa hogar, por 
U N O S C É N T I M O S D I A R I O S * 
h a c i e n d o que no (a l t e nunca 
AGUA ^ ^ 1 ^ ^ 
i 
% 5 
" V I + T A 
Venta en b o t e l l a s y 
garrafones precintados 
y capsulados 
o r m a 11 z a; 
l o s p r o c e s o s d e I a 
nutrición y regula ias funciones del 
H I G A D O , V E J I G A , E S T Ó M A G O 
oeposiío CEMTRAI y OFICINAS:, MARÍA DE MOUNA, 6, ~ vAtiAOOiia 
?J:iÍ^l: Vafiffcifio Ccmpislís 
iívTiic flTPdwl^ 1 i < : : T e i é í a n o 1 .256 
del PULMON v COKAZON. 
BAYOS X 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 




CROQUIÑOL, SIETE Pesetas 
alo hilos, sin electricidad <:n ia 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pelo 
PELUQUERIA "EL ASEO" 
General Mota. 3. LEON 
ALMACENES 




Toda clase de material eléctrico. 
V A W A V . W / W W * V . V . V - V 
A s o c i a c i ó n d a 
—oq0— 
Todos los industrkifts del' RT*-
mio deben pasar por ei dómicilip 
social, para contribuir a ia susenp 
ción en favor del 44 A^u-.iaJdo de 
los Pobres". 
. La Directiva espera que no íal 
te ni uno solo y que todos, sin ex-
cepción, entregarán su donativo 
a la mayor brevedad 
E L H U E S P E D D E L 
S E V I L L A N O 
L a producción nacional de honor. 
Un íUm de excepcionales vak>re| 
técnicos y artísticos. 
yiernes, $ 
E L PEQUEÑO L O R D 
Otra producción de gran catego 
ría, no so-o per su deiicaoo y senti 
mental argumenu, sino lamuien yol 
que reúne 'a maravillosa *aix>r m., 
terpretativa de dos primeras nguras 
Dô oes Costello y tieddie Bartholo 
mcw, el pequeño actor creador da 
"David Cooperhe-d". 
Pe-icula hab-ada en español y pft. 
ta para menores. 
Üábcáo, 6 
A G U I L A S H E R O I C A S 
Producción Warner, en esparcí 
Intenso drama de la aviación eo 
merciai y rebato verídico de las hê  
roicidades de sus pi-otos anónimos* 
L a más bella creación artbtic* 
del popu-ar James Cagney. 
Domingo, 7 
l E l apoteosis de Fred Astaire X 
Ginger Rogersl 
SIGAMOS L A F L O T A 
L a producción Gala de la ísinosa 
pareja de grandes artistas e inimita 
bles magos de la danza. 
Es un Fi-m Radio catwal* 
mente 
J E R E Z 
I A RIVA 
"v •••V 
COÑAC * * ? 
LA R I V A " 
Camisería Perfumería^ 
A R T I C U L O S P A t i A i < t u A L O 
GASA PRÍbTO 
PAGINA CUAflTA • .1 . i . . . 
«EL PEOR E 1 E R C I T O E U R O P E O 
E S C I E N 
E l a ñ o e c o n ó m i c o 
Experiencias 
y perspectivas ASI L O D E C L A R A UN TEXDNICO MILITAR 
Existe un libro de Keyaea, harto ignorado en el momea- I Helsinki, 2.—El agregado mi .rusoi, difce «1 agv&g&óM mili-
s u p e r i o r 
AL RUSO» 
que el mismo día es que oo 
menziron la» hostilidades, declaró 
que el aplastamiento de Fin-
landia por el ejército ruso era 
cuestión de una semana, ha 
' declarado ai enviado especial 
del "Corriere della Sera" que, 
EL HUESPED DEL 
LLANO 
SBVI-
La celebrada zarzus-a de Guerre-
ro, mañana en la lumiaosa panta. 
Ha del 
te actual, qu^ ofrece muy intemsanteé observaciones aplica- ' Mtar d© una potencia neutral 
bles a España en su actual coyuntura. Dice Keynes, y tiene 
rarón, que los especuladores «on una eonscuencia y no una 
causa de los precios alto», poique ai ios precio» se elevan con 
pimíamente, todo negociante qu^ ha comprado para tener un 
stock, o que posee propiedades o materiales, inevitablemente 
tiene que ganar. 
Juan Maynard Keynes os profesor de Cambridg». Con au- . 
Íoñdad científica reconocida y deciarada en todo él Mundo, despuéie de los combates del le haber podido observar concienzudamente el fenómeno ac- istmo de Carelia, «1 valor de 
tual español, habría rectificado sus tesis, no precisamente en las tropas soviéticas está jus-
la afirmación anteriormente transcrita, que constituye una i gado definitlvamentie. Posea 
verdad inconcusa, pero sí en otras construcciones doctrinales ! fotografías de algún combale 
de raíz monetaria que no se han cumplido dentro de la rea- y de la desastrosa retirada ru-
lidad española. sa, que envía a su Gobierno, 
Veamos con que originalidad de efectos se ha desenvuelto para reforzar el juicio que 
el año económico. emite. El peor ejército europeo 
Entra el año con el franco optimismo de la próxima y de- el más desorganizado, &s cien 
senda Victoria. La economía de Guerra se desenvuelve heroi- " mil veces superior al ejército 
camente y cubre ampliamente los objetivos previstos: El 
aprovisionamiento de Cataluña se lleva a efecto con rapidez 
inusitada, y el transporte civil de mercancías no perturba las 
grandes movilizaciones militares. Se camina alegremente ha-
cia el fin de la Guerra. 
El Gobierno prepara normas fiscales, monetarias y credi-
ticias de urgencia con la Contribución sobre Beneficios Es-
traordinarios, la Ley de suspensión en la exigibiUdad do obli-
gaciones nacidas bajo el dominio marxiste, etc., etc-
Bl problema de abastecimientos comienza a axlquirir per-
files acusados tras el aprovisionamiento de Cataluña, pero a« 
llega al 1.° de Abril venturoso y la economía de Guerra ge-» 
nialmente orientada por el Caudillo provee con rapidez asom-
brosa a acallar e] hambre de los millones de españoles resca-
tados. 
El fin de la guerra, establece una entrada urgente y afor-
tuanda en una nueva tarea económica: Se desmiblarizan Fá-
bricas y explotaciones y se incorporan a la prn ! (ceión civil. 
El Gobierno cuida con agilidad comercial y ; ¡omática da 
altos vuelos, por el abastecimiento nacional Se primeras ma-
terias exóticas, y retiene stolcs, recogidos a los rojos, con los 
cuales alimenta la circulación comercial y prevea los múl-
tiples necesidades del consumo. 
Las dificultades inmensas que la Paz ofrece, son acicatea 
para la labor gubernamental, y los Departamento» económi-
cos—¡qué lejos de aquellos interminables forcejeos pariamen- I 
tarips!—laboran sin cesar. Hacienda lleva a cabo en el ultimo 
Semestre una gigantesca y felicísima labor: La emisión de los 
dos mil millones, excesivamente cubierta"; las conversiones 
el reajuste e incorporación de dos economías monetariasi me-
diante la Ley de Desbloqueo, norma esta de superior altura 





ternacional, en condiciones ignoradas por nuestra política ex- i ü? montai 




1^ ptócula de Ui RlS.x. 
I n f o r m a c i ó n N a c i o n a l 
tar. 
Relató luego qm «n el bom-
bardeo de Viborg, realizado 
por tres cañonas do 305, las 
cuatro quinta» partee de las 
granada*», no estaUarou, El ti-
ro fué tan irregular que al po-
co rato, los cañones parecían 
usados, sin haber producido 
desperefetos ni alcanzado nin-
gún objetivo, pues los proyec-
tiles caían a cuatro o cinco ki-
lómftros de distancia. 
En el ataque aéreo del 27', 
las bombas cayeron fuera del 
ceütro y sólo una en la esta-
ción de fnrocarril, objetivo 
principal.. ' ;i una bomba de 
5^ küos y i uupoco estalló.— 
Puedes quedártela— dijo un 
oficial a un compañero—y sin 
ningún cuidado, porque no es-
tallará nunca. 
Eu todas las poblaciones ün 
landesas atacadas se ven Jas 
bomba» y Ion habitantes ni ^i- j 
Cjai.ru avisau al ejército "paral 
UevárseJ;is. E n Hammelinna, 
cinco aviones soviét icos lanza-
ron cuarenta bombas, de las 
cuales sólo, nueve estallaron. 
La lluvia de proyectiles se hun 
de en la nieve, prend? fuego a 
alguna casa pero el resto rue-
da por los campos o por lr:s tía 
lies, En Tempere, do.s ' -• 
sucesivos alcanzaron u.'. i \ 
te el mar- En Turku, de fin-j 
j cuenta bombas, estallo única-' 
I mente la última. 1 
AUXILIO SOCIAL REPAR 
TE UN CENTENAR DE 
CANASTILLAS 
Madrid, 3.—En k Casa de Mater 
nidíid que h« abierto Auxilio Social 
en «l número 45 de calle de Se. 
rranos, hu tenido 'ug .̂ esta tarde 
el reparto de cíen cauaitillas para 
niños nacidos en el mes de diciem-
bre. 
£1 acto, al que asistieroa las au 
toridades y jerarquías del Moyímien 
to, tuvo momentos do yerdadera 
emoción. 
En esta Casa d« Maternidad han 




Berlín. 1.—La oficina de esta-
dística del Reich ha publicado ci-
fras interesantes sobre lo» matrí 
monios vcníicados en Alemania du 
rantc los primeros mestfi d-c gu« 
rra. Ya en los meses de íuliio y 
agesto se había notado un sensible 
aumento en el número de los mi 
trimonioa. ' , | 
Después de estallado ia guerral 
La venido una verdadera epidemia} 
del casamiento. Durant»' el nw« j 
de sepiiembrc el munero de uiatri 
moníoí celebrados en 56 grandes 
ceníroí urbanos ha superado casi 
e! 50 por 100 de aqusíloe celebra 
do? <m septiembre de 1938. 
En fotai n el tercer 'tmncstrs 
del actual se han clebrado ^n Ale. 
manía ~7,000 esponsales raá* que 
en el rmimo período del afio pre-
cedente. 
I trabajo 
da t r oficinas de mano de! mer lugar, de las mdustriaí.- u 
industriales, al tiempo que sortea los problemas del comercio 
de importación enormemente agravados con el desencadena» 
miento de la Guerra europea. 
Obnus Públicas, Trabajo y Agricultura, trabajan con te 
eón y preparan normas de enorme interés: Continuación da 
¿bras públicas; reconstrucciones, planificación ferroviaria. , 
ejecución progresiva del Subsidio Familiar v del régimen de gachones efectuadas demostra--] todo ello con ayuda-de la ma-
;rvención en ; 1,011 también que el numero tjej no de cora jocal, pues el iieicn' 
rritorioa que han pasado a la 
Administración militar alema-
na. La economía que hemos en 
contrado no bastába plenamea 
te para las necesidades de la 
población polaca. Las investí-
Alta Silesia y de OLsa, Para 
poner a ta población al abriga" 
de' 1 extrcinu amiscria, hub-',1 
ante todo, que organizar la re-1 
colección y efectuar siembras' 
de otoño en la zona ocupada, | 
pensiones de vejeTí,' revalorización agr:; 
ios sistemas de cultivo, etc., etc. 
El año económico, en un breve esquema, cierra con signos 
gue evidencian la labor realizada, pero que también expresan 
las tembies dificultades vencidas y las que quedan por ven 
oer. Y esos signos, - son los precios. Los precios sometidos a 
una disciplina, sin aquellas alocadas convulsiones de los pe-
riodos do inflacción de ia postguerra europea, que poco a po-
co se aqnk'ían y dejan de ser ya, la amenazante bola de nieve. 
parados existent s era uy el '  puede disponer d  su perso-| 
vado. En consecuencia, el nivel nal propio para éátoé trabajos 
de vida del pueblo polaco, par-I en Polonia, 
ticulannente en las regiones ¡ rodos estos trabajo» tenían 
iagrícoios, era increíblemente j que hacerse organizando lo ^n 
León, en ia solidaridad económica nacional, ha vivido en 
©1- mismo ritmo, confortada su economía con las? mismas sala* 
dables normas aplicadas por el Gobierno. Pero justo es que 
^firmemos, una vez más, a: pesar de la duda sisUrnátiea de 
los descontentos o de los traidofes, que nuestra querida Pro^ 
¡yineia, ha resaltado su vitalidad en el año difícil, constituyen* 
po, como siempre, un rincón donde siempre, la dificultad, es 
fnenor. 
ififectivamente nuestra produccióti carbonera aumenta, y 
ílurante el año, actualmente también, ha hecho esfucrao» ma 
jTavilioaos para aJ:)astecer a España. Podemos afirmar que ea | 
ima industria leonera al^olutantónte victoriósa y pujante'» 
f^ueatra agricultura y nuestra ganadería,, plenamente reva-
lorizadas. han elevado el nivel campesino y han intC£vado, 
con cifras impresionantea, la. renta provincial. 
Industrias alimenticias que son ia mayor parte de las 
leonesas—acusan al final el año resultados verdaderamente 
importante?, y el comercio, en general, ba aumentod Stt ritiiio 
de giro. 
La reanimación en los ingresca tributarios de carácter 
mercantil e industrial, denota claramente la afortunada im-
pulsión de nuestros recursos económicos y, en fin, el ahorro 
provincial no solo no disminuye sino que aumenta. 
¿Dificultades?... ¡muchas! ¿Problemas? ¡múltipiesl Juz-
gad por lo tanto, leoneses y españoles, cuan distinto es nue* 
¡tro' modo de vivir, cuanto mejor, a pesar de ser los proble-
mas mayores, mucho mayores que los que vivieron los países 
¡de Europa al terminar la Gran Guerra. 
Fe y esperanza. Que España tiene una vitalidad nsom-
¡brosa y va conducida por el mejor .español do la Historia 
jDontemporánea. • 
bajo. 
Desde el principio ia Adminis 
tración alemana se ha ocupado 
.̂j«.;..̂ .¡,.V;.,j,<.& .̂->.*..,..V .̂.¡>.|̂ ;..;..>%.̂ . 
Las consecuencias 
de la guerra m 
tes posible una buena adminis-
tración de inversión de ia ma-
no de obra. En la Alta Silesia 
oriental se hicieron los prime-
ros ensayos, y a P^o» monta-
da.-s a toda prisa, pero con óp-
timos resultados, funcionaron í 
gran número de estas oficinas' 
de colocación, siendo esto ua] 
ocupsaa 
lonia, la suma del subsidio ao 
ess naturalmente, tan alte co-
mo la-del antiguo Reich, pe-
ro basta para hacer frente a 
las necesidades más urgentes. 
De todo lo procedente se sa-
ca la consecuencia de que el 
Gobierno del Reich tiene muy 
en cuenta la miseria dé los tra 
bajadores en la zona ocupada. 
Todas estas medidas tendrán, 
en un porvenir muy próximo, 
sus mejores frutos. 
. M. Fraaz SELDUá 
MlnistBO de Trabajo 
del Reich. 
LOS AGUAFIESTAS . 
por W O O L S E Y (1¿1 tío <lei puro) 
le tronchará de risa. 
Hoy E 5 T R E N O en 
ha 
serie 
-para defender ía neatraüdad del 
país y asegurar su aprovisiona, 
miento, producirán un ingreso fis 
cal de «nos 81 millones de coro 
ñas. 
. Se considera, por otra parte, 
qu« de no producirse cambio en ia 
actual situación política interna, 
cional será preciso proceder a un 
reajuste de todos los impuestoso. 
A los nuevos están sríetas, en 
primer lugar, las rentas y heren-
cías. También se han instaurado 
otros impuestos que alcanzan a 
los tabacos, el chocolate, la ccríS 
za. licores, etc. 
j Berlín, 2.—La satisfactoria evo_ 
"ición de las reservas de ríveres 
(de Alemania" que.ya había perini 
.tido el aumento de las raciones de 
tnantequilla y carne ha permitido 
asimismo c[ue haya sido dispuesto 
Un reparto extraordinario de arroz 
y legumbres. 
Este reparto se efectuará en el 
curso de los racoes de diciembre 
y enero. L a cantidad de arroz 
asignada á cada consumidor en la 
següáda quincena de diciembre se 
rá de trescientos setenta y cinco 
juramos. En la segunda jnitad de 
enero se enífegaríin también a ca 
da consumidor doscientos cincuen. 
ta gramos de legumbre*, 
ICste reparto debe ser subraya-
do porque se trata de géneros que 
no se producen o se producen es 
casamente en Alemania. 
E l arroz, por ejemplo, ba sitio 
importado de Jtalia, que en el pri 
mer semestre de 19J9 ha propor-
cionado a Alemania una cantidad 
Igual a la que con anterioridad ím 
portaba el Reich de la Indochina. 
Las legumbres, especialmente las 
alubias, proceden de los paísw da 
imbianos y en primer lugar de 
Yusroeslavia. 
DE LA RACION DE VIVERES 
EN A L E G A N 1 A 
L A LUCHA COPÍTftA £ L i 
RAQUITISMO E N ALBMA 
NIA 
Berlín, 2.—El ministró del Inte 
rior del Reich ha ordenado la ini 
ciación de una compaña contra 
ei raquitismo, campaña que deberá 
ser considerada comu base preven 
tiva de la'Iucha contra esta grave 
enícrmedad de la infancia. 
Partiendo de la experiencia de 
qué ci raquitismo es diagaostica-
uo demasiado tarde, a causa de la 
falta de vigilancia médica en las 
primeras fases de la vida, se dis. 
pone que en Jo sucesivo las ma 
dres estarán obligadas a presentar 
sus rijos para que sean reconoci-
dos por el medico antes de cum 
plir los tres meses de edad. 
En la primera fase de la campa 
ña, que ha sido confiada a los es 
tablecimieníos de sanidad, en cola 
horación con la Obra Madre y H»/ 
ña, deberán ser sometidos a re-
conocimiento médico todos los ni 
ños que no Hayan cumplido un 
año. A tos niño» afectados por el 
raquitismo o que estén predispues 
tos a sufrirle es «erá suminitra-
do un preparado especial muy rico 
en vitaminas llamado "Vitaminol* 
que s«rá puesto á disposieiéa de 
las madres gratuitamente. 
eiemplo de la organización rá-j 
pida de la administración ale-i 
mana. 
Estas oficinas están llama" | 
das, en primer lugar, a ayudart 
—olio— i -ia economía de -la zona ocupa | 
Copenhague 2.—U« imevoi ua-|da y a suministrar a la pobta-j 
puestos instaurados por Dimanar-1 trabajo y pan. Existe enj 
ca para hacer íreiiU- a la g j a á i \ je ocupada una «normal 
ción ocasionada-por i» guerra, qwei caatidad de trabajoa de des-j 
impuesto ai gobierno toda w»^ j i f e r o y ^ restauración qne * 
e de raed^- ^ ^ ^ / ^ " L 6 . j hay que realizar inmediatainsQ í 
te; Ta mejora y cuidado de Ía3; 
carreteras y puentes ocuparán! 
igualmente a l ai parados enj 
una muy grande proporción,! 
así como lea trabajoa de recu-| 
peración de bienes abandona-1 
dos por sus dueños, SI trabajo; 
de las mencionadas oficinas se 
efectúa según los principios 
usuales en el Reich. Los direc-
tores esfuerzan ante todo de 
hacerse lo antes posible una! 
idea de conjunto sobre el paro 
reinante, aíú como sobre la» 
posibilidades actuales de traba-j 
jo y el número y aptitud de la] 
mano de obra presente. Al ,la-| 
do de su tarea propiamente, di! 
cha las nuevas Oficinas de Co-i 
locación tísavan -eooao delega-* i 
dos de la Administración de los ' 
fideicomisarios las tárese de 
esta última. Se trata, ante to-: 
¿fo, d<í mantener en ia zona' 
ocupada las condiciones de tra-
bajo anteriores sobre la base 
de la cotización oficial de con-
versión del zloty en reichs l 
marek. La institución acoplada 
a la Caja de Crédito del Reich, 
facilitará esta tarea. Por aho-
ra se considera una adoptación 
de las condiciones de trabajo 
polacas o las de las regiones 
económicas alemanas vecinas. 
Finalmente, puede mencio-' 
narse que los parados que ex-
cepcionalmente no pueden ser 
cia en el dominio económico y con colocados reciben un subsidio 
cretamente en el campo de la au : de paro. Este es concedido a 
tarqufa y de la higiene nacional1 petición del interesado, sin te-
Las relaciones entre lá Sociedad ner como tope una duración de 
•"Kaístr-Wilh ilra" y el exterior se j terminada y sin pagar cotiza 
desarrollan con la normalidad hajción alguna. No se procede pre 
bítual. damente a ningún examen de 
, la indigencia y el subsidio no 
<.A.̂ »X"J',?''-H'̂ 'H'̂ 4~í»'t*'f•Hrt<*4,'H'1 está limitado temporalmente. 
Fuera del subsidio principal se 
CINE « i 
. Mfiñana Bénsacif :' estreno 
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dado a luz desd« su fundación has 
ta la fecha más de setecientas mu_ 
jtres, 
EL "GORDO" EN VALEN. 
CIA 
Valencia, 2.—El primar premio 
del sorteo celebrado hoy ha sido 
vendido en esta capital. Lo despachó 
la administración de loterías nume 
ro 1, que regenta doña Vicenta To 
rres. L a lotera tiene 1» impresión 
de que el billete está muy repartido 
en la capital valenciana. 
TEMPORAL EN SEVILLA 
Sevilla, 2.—Un furioso vendaval 
asóla la capital andaluza. E l rio 
Guadalquivir ha sufrido un aumen. 
to considerable y se cree que el 
puerto se cierre esta misma tarde. 
LA LABOR DE AUXILIO 
SOCIAL 
Almería, 2.—Desde junio a diciem 
br« Auxilio Social ha repartido en 
esta cajíitri treí míllone» y medio de 
radones. 
>£ ESPERA UNA OPTIMA 
COSECHA 
Daimiel, 2.—ün abundante tem 
poral d« lluvia se ha desencadenado 
«n las tierras mancbegi». 
E l campo presenta ún aspecto 
realmente magnífico, basta el punto 
de que se calcula Qiif la cosecha 
próxima superará eu un 40 por den 
to a la de años anteriorej. 
Sin embargo se echa mucho d« 
menos para las labores agrícola» el 
ganado que el vandalismo roio «»-
crificó. 3e subsana esta falta conloa 
tractores qu« la Central Nacional 
Siadicali.sfe ha repartido por lo» di 
ferer-tes pueblos. 
PARA OBRAS URGENTES 
Santa Crua de Teneriíf, 2.—£1 
Gobernador rivji, cemarada Sergio 
Orbaneja, ha comunicado a los pfl 
riodlsías que «1 Estado había envia 
do cuatro milloneá de pesetas a fin 
de dar comieuato a las obra* d^más 
urgente solución en la Isí*. 
LA NATIVIDAD BN 
MURCIA 
Mtircia,- 2.—El número do vein-
tiún natalicio registrado d domingo 
ha sido superado ayer que tuvieron 
lugar veinticuatro en solo dos dis 
tritos de la capital. 
L NUEVO 
Hospital Mayor de 
Milán es el más per-
fecto del m u n d o 
lionuí, 2.—Oomimiean de 
París que la revista técnica 
"Le Genie Civil" iia publicado 
un importante estudio acerca 
del nuevo Hospital Mayor que 
se ha inaugurado recientemen-
te en Milán. Según la revista 
el nuevo y grandioso Hospital 
debe juzgarse como la última 
palabra en el campo de las 
construcciones de este tipo y 
ser «onsiderado como ei más 
perfecto del mundo. La revis-
ta termina afirmando que la 
nueva eonstrucción, con los ser 
vicios que la integran, no so-
lamente hoara a Milán y a Ita 
lia sino que constituye una de 
las mejores afirmaciones de la 
obra del Régimen Fascista a 
favor de las clases populares 
y humildes. 
Se registraron también en estoi 
dos distritos ákz bodas. 
SE AGOTAN LAS LOm 
CALIDADES 
Bilbao, 3.—Se han agotado ia> 
localidades para el quinto concierte 
popular en el que actuarA el popu, 




Tokio, 2.—Un comuuieudt 
del Cuartel General japonéí 
da cuenta de las bajas del ejéi 
cito chino desde enero liaste 
noviembre del presente aiio. 
Los muertos chinos se elevan 
en este período a 395.166. La* 
bajas en el ejército japenés se 
cifran en 27,000. 
Las bajas totalea experimen-
tadas por los cMnos desdo ci 
comienao del conflicto en ju -
nio de 1937 hasta noviembre 
de 1939 se elevan a 1.218.462 
jnuertos hallados en el campo 
de batalla. 
El botín de guerra captura-
do' por los japoneses en esto 
tiempo es de 4.000 cañones de 
campaña, 1.425 cañones de lar 
go alcance, 233 cañones de tiró 
rápido, 99 antiaéreos, 3.645 
ametral] adoras, 9.800 fusiles 
ametralladores, 267.000 fusi, 
les, 692 tanques y carros blia* 
dados y 185 buques de guerra* 
La longitud del frente de 
guerra en China del NorT% 
Central y Meridional es 4.000 
kilómetros. 
Según los datos japoneses, 
al Icrritorió • chino ocupad^ 
desde el comienzo de las hos-
tilidades ocu}pa una extensión 
dos veces mayor que todo ú 
Imperio japonés.—cEfe), 
La criminalidad 
e n N o r t e a m é r i c a 
Wásliington.— Una estadía 
tica publicada por el ministe-
rio de Justicia revela en 316 
ciudades el incremento de la 
criminalidad en 1939. Los ase-
sinatos, aumentaron en una 
proporción del 4"G por ciento y; 
loa robos en un seis por cientOf 
a 
íiiiisián 
Eoma.—El periódico cgiipcio 
" A l Balagh" dice que el Go^ 
bierno Afgan continúa obser-
vando atentamente los aconte.* 
cimientos que pueden sobreven 
nir eu el Próximo Oriente. Dia 
riameute llegan a Kabul in-
formes detallados de los repre 
sentantes del Afganistán en 
diferentes países. 
LOS AGUAFIESTAS 
por VVOOÍ-SEY ( E l tb da puroj 
la ironchará de risa. 
Hoy E S T R E N O ea 
PROGRESO Dfi L A S IN-
yezí 1 l U A ^ i U N t h ClbiN 11 
PICAS E N A L E M A N I A 
Berlín, 2.—Entre las actividades 
que a pesar de la guerra pregre 
san- d« día en día. merece parti-
cular mención la que se cesarro 
lia en el dominio de las investiga 
dores científicas. Los institutos 
de la Sociedad "Kajser-Wilelm" 
no. sólo continúan sus investigacio 
nes y estudios con la misma inten 
sidad, sino que los extienden a nue 
vos sectores de especial importan 
EL HXJESPED DEL SEVI-
LLANO 
L a celebrada zarzue'a de Guerre_ 
ro, mañank ea la luminosa panta. 
lia del 
GIIE l l i 
pagan también suplementos por 
cargas de familia. La condición 
necesaria y previa para la otor 
gación de tales pagos es la im-
posibilidad de suministrarlos 
un empleo y el hecho de que el 
parado socorrido esté disponi-
blé para trabajar. Conforme al 
aiv&l tte vida, muy bajo ca Po-
—0O0— 
Van teniendo éxito las ges-
tiones que realiza el Seryuio 
Agronómico de la provincia 
para que pueda disponerse da 
abonos nitrogenados en 1A ia-
mediata campaña. 
El Presidente de la rama 
oficial de los Abonos ha tele-
grafiado al Ingeniero Jefe de 
la Sección Agronómica dé 
León qeu en breve llegará a 
puerto de Santander un bar-
co con 5.000 toneladas de ni-
trato de sosa, de las cuales se 
destinarán dos mil toneladas 
{para nuestra provincia, que se 
rán distribuidas por dicha Seo 
ción Agronómica. 
. Los Sindicatos, Cooperati-
vas y Cámaras Agrícolas, así 
como los Alcaldes y almacenis 
tas, deben apresurarse a en-
viar sus pedidos con el com-
promiso de pago al precio de 
cuarentea y nueve pesetas los 
cien kilos sobre muelle o va-
gón Santander. 
El precio consignado, au-
mentado en los gastos de trans 
porte, descarga, beneficios co-
merciales autorizados y gastos 
menudos representará que el 
nitrato salga, por ejemplo, a 
unas 56 pesetas para el agri-
cultor en La Bañeza, precio 
que puede ser rebajado cuan-
do se trate de Sindicatos y 
Cooperativas. 
Como hay evidente escasez 
de nitratos y de sulfato amó-
nico, y es necesario preparar 
los transportes adecuados, ad 
vertimos la conveniencia de 
hacer ios pedidos a la Sección 
Agronómica con toda urgen. 
Lamentaciones 
de la Prensa soviética so-
bre las deficiencias en la 
industria 
El periódico "Trud", órgano de los Sindicatos soviéticos, 
nos na mostrado ea dos números consecutivos (27 y 28 de 
noviembre de 1939)» toda una serie de quejas y reclamación 
nes sobre ios resultados que han podido registrarse en diver-i 
sas ramas de la industria soviética, así como sobre la insu-
ficiente actividad desplegada por los obreros. Los resultado^ 
se refieren a los diez primeros meses del año en curso y do 
las lamentaciones del periódico extractamos algunas. 
Los delegados del sindicato de construcción y de la indua, 
tria pesada del Ural y de Siberia occidental, han declarado' 
la proporción ínfima del 29,8 al 37,8 por 100. 
El sindicato de la industria del centro de la URSS, ha dê  
clarado por su parte que el plan ba estado muy lejos de rea-*, 
lizarse durante los 10 primeros meses de 1939. 
Por lo que se refiere a otras ramas, las críticas no so: 
meaos contundentes. Todos los delegados sindicales se que 
jaa de la desorganización del Comité Central y de la deplo-i 
rabie instrucción profesional de los obreros sindicados. 
La industria de la madera en las regiones del centro y 
meridionales, se resiente al pago irregular de salarios y da 
la indisciplina en el trabajo. Lo mismo sucede en las indus-
trias de la alimentación. Los representantes de loa sindicatos 
de "trabajadores geológicos" se quejan así mismo de las con* 
didones deplorables en que se efectúa el trabajo, condicioneaf 
que perjudican grandemente el rendimiento. 
La industria de la aviación es también objeto de la critica; 
y, en fin, la más viva se refiere al trabajo de los obreros y 
empleados ferroviarios, cuya negligencia aumenta sin cesar al 
mismo tiempo que sus condiieiones de vida, sobre todo por 13 
que se refiere al alojamiento, son deplorables. 
Todas estas críticas parciales que pueden sorprenderse coij 
tanta frecuencia en la prensa de la URSS, nos hablan de uV 
estado general de cosas por demás lamentable. Y nos expli* 
can el por qué de la ao realización de esos planes, teórica-
mente rjfc^ntficog, que al comienzo de cada año forjan 10Í 
dirigentlR soviéticos y nos cacarea su propaganda- J^¿eá 
